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  一般学術演題
1. 食事記録・食物摂取頻度調査票を用いたアクリルアミド摂取量の推定，および陰膳法との比較に
よる推定の妥当性検討
 麻布大学　生命・環境科学部　公衆栄養学研究室 山本　純平・他……85
2. ゲニステインの慢性投与による炎症性痛覚過敏に対する効果
 麻布大学　生命・環境科学部　食品生理学研究 荒川　殊帆・他……86
3. 炎症性疼痛に関わる侵害受容ニューロン活動に対する“ルテイン”の慢性投与による抑制効果
 麻布大学　生命・環境科学部　食品生理学研究室 東海林  由巳子・他……88
4. 食品成分由来のAnti-Pain軟膏による疼痛緩和機構の解明について
 麻布大学　生命・環境科学部　食品生理学研究室 竹鼻　志織・他……90
5. 腐植質含有泉（黒湯）からのLegionella属菌の検出状況
 麻布大学大学院　環境保健学研究科 安齋　博文・他……92
6. 調理従事者の検便におけるSalmonella O4:i:-の検出状況
 株式会社町田予防衛生研究所 三田　楓……93
7. アブラナ科葉物野菜の抗変異原活性
 麻布大学大学院　環境保健学研究科 水沼　佳奈・他……94
8. 4,15-ジアセトキシスシルペノールのモディファイド化合物のリスクに関する研究
 麻布大学大学院　環境保健学研究科 竹田　名菜水・他……96
9. アセトアミノフェンによる肝細胞傷害発生機序：傷害ミトコンドリアとオートファジー
 麻布大学　生命・環境科学部　病理学研究室 小泉　芹奈・他……98
10. シスプラチンによる腎傷害発生機序：傷害ミトコンドリアとオートファジー
 麻布大学　生命・環境科学部　病理学研究室 大田　尚暉・他……100
  市民公開講座
1. 食と健康寿命の科学的根拠の現状
 国立がん研究センター社会と健康研究センター 津金　昌一郎……103
2. 健康長寿のための生活習慣～改善の方向性と提案
 国立大学法人奈良女子大学 高地　リベカ……104
3. 相模原市における食環境整備の取り組み 
～生涯にわたり健康でいきいきと暮らす姿を目指して～
 相模原市　健康福祉局　保健所　健康増進課 工藤　佳奈……106
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